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  MZP 1  MZP 2  MZP 3  MZP 4 
Erhobene Konstrukte:          




x        
Beginn Schuleinsatz        x 
Rolenselbstbild der Felows    x      
Belastungserleben (PEB‐Sem)    x  x  x 
Merkmale der Lernumgebung           
Einschätzung der Qualität des Online Campus    x      
Einschätzung Seminarteil Katlenburg      x   
Einschätzung Känguru‐Erfahrung      x   
Einschätzung MSact!      x   
Anmerkungen zum Trainingsprogramm      x   
Einschätzung Trainer‐Felow‐Trefen        x 
Einschätzung TFD‐Kompetenzmatrix        x 
Einschätzung der TFD‐ Balkontrefen        x 
Einschätzung der TFD‐Fortbildungen        x 
Einschätzung TFD‐Werkstatt        x 
Verbesserungsvorschläge zur TFD‐Werkstatt        x 
Bewertung der Trainer (PEB‐Sem adaptiert)      x  x 
Kohärenz von Ausbildungsteilen (PEB‐Sem)      x   
Zufriedenheit mit Unterstützung durch TFD während Schuleinsatz        x 
Verbesserungsvorschläge zum TFD‐Qualifizierungsprogramm 
während Schuleinsatz 
      x 
Lerngelegenheiten (Einsatzprofil an Schule)        x 
Qualität der sozialen Eingebundenheit an der Einsatzschule        x 
Merkmale der Nutzung der Lernumgebung          
Vorbereitungszeit (PEB‐Sem)    x  x  x 
Nutzung von Lernstrategien (PEB‐Sem)  x        
Soziale Ressourcenorientierung (PEB‐Sem)    x      
Nutzung der TFD Werkstatt        x 
Ergebnisse          
Testfragen (König und Blömeke, 2010)  x  x  x  x 
Selbstwirksamkeit – Unterrichtsstrategien 
(nach Tschannen‐Moran und Woolfolk‐Hoy, 2001) 
x    x  x 
Selbstwirksamkeit – Klassenführung 
(nach Tschannen‐Moran und Woolfolk‐Hoy, 2001) 
x    x  x 
Selbstwirksamkeit – Schülermotivation 
(nach Tschannen‐Moran und Woolfolk‐Hoy, 2001) 
x    x  x 
Kompetenzeinschätzung – Unterrichtsbezogene Tätigkeiten 
(PEB‐Sem) 
x    x  x 
Kompetenzeinschätzung – Einzelitems (PEB‐Sem)  x    x  x 
Anzahl der Items insgesamt (excl. Testitems)  73  66  104  137 
Anzahl der Testfragen insgesamt:  23 (52)
1
  23 (52)  5 (8)  25 (57) 
Anzahl Testfragen TFD  15 (28)  15 (28)  5 (8)  17 (33) 

























































































































































































































































































             





























































































    M  STD 
tec_oc1_2  Die Navigation auf den Seiten des Online Campus funktioniert gut.  3,34  0,57 
tec_oc2_2  Die Lernplattform Online Campus ist selbsterklärend gestaltet.  3,44  0,64 














  Handhabung der Tools  M  STD 















































Variable  Interaktion zwischen Felows  M  STD 





































    M  STD 





inp_oc9_2  Die einzelnen Reader sind inhaltlich überfrachtet. 1,55  0,69
Variable  Strukturiertheit  M  STD 



















































































kogaktiv_oc3_2  Das Material regt mich zum Nachdenken an. 3,38  0,68































































































































































































































































































































































































































































































































































    M  STD 
trainertref1_4  Die Trefen haben einen hohen Informationsgehalt.  2,75  0,78 
trainertref2_4  Unterrichtsrelevante Themen werden intensiv besprochen.  2,32  0,74
trainertref3_4  Bildungsrelevante Themen werden intensiv besprochen.  2,52  0,66







































  Einleitungstext: Während der bisher besuchten Fortbildungen..  M  STD 







































































































































    M  STD 
werkstatt1_4  Die Navigation auf den Seiten der Werkstatt funktioniert gut.  2,27  0,71 
werkstatt2_4  Die Nutzung der Werkstat ist selbsterklärend. 2,38  0,70
werkstatt3_4  Die Ordnerstruktur der Werkstatt ist übersichtlich gestaltet.  1,98  0,70
werkstatt4_4  Die Forenstruktur der Werkstatt ist übersichtlich gestaltet. 2,06  0,78
werkstatt5_4  Die Werkstat‐Seiten sind überladen mit Informationen. 2,71  0,71
werkstatt6_4  Es ist technisch einfach, einen Beitrag im Forum zu schreiben.  3,25  0,67 
























































































































































2,74  0,86  2,24  1,15 





































































2,54  1,20  1,00  5,00 




6,90  5,40  0,00  22,00 








1,98  2,05  0,00  7,00 
einsatzzeit8_4  Ofene Angebote zur Lernberatung 0,31  0,72  0,00  3,00 
einsatzzeit9_4  Weitere ofene Angebote 0,88  1,21  0,00  5,00 
einsatzzeit10_4  Berufsberatung  0,33  1,00  0,00  5,00 
einsatzzeit11_4  Projekte  2,42  2,24  0,00  10,00 
einsatzzeit12_4  Schulentwicklung  0,92  1,11  0,00  5,00 
























































































































































































































































    1,96  0,81 
















    3,29  0,68 

























































































































elab4_1  Ich stele mir manche neuen Sachverhalte bildlich vor 3,29  0,82
























    M  STD 
rsco1_2  Ich spreche mit anderen, um Frustrationen loszuwerden.  2,68  1,00 
rsco5_2  Ich diskutiere über die Inhalte der Ausbildung oft mit anderen.  2,66  0,73 




























































2,60  0,82  2,46  0,80 
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TEDS‐M1  66,29  57,88 83,87 91,67 
     
TEDS‐M2.1  93,73  87,14 95,38 100,00 
TEDS‐M2.2  85,22  88,42 92,31 97,29 
TEDS‐M2.3  96,76  93,85 98,46 100,00 
TEDS‐M2.4  80,27  84,05 86,15 85,42 
TEDS‐M2.5  39,48  46,48 46,15 45,83 S
     
TEDS‐M3.1  69,70  64,79 86,15 85,11 
TEDS‐M3.1.1  63,38  59,29 81,25 67,44 
TEDS‐M3.2  47,73  67,05 42,86 51,11 S
TEDS‐M3.2.1  50,03  56,51 63,49 65,91 
     
TEDS‐M4.1  84,64  79,06 87,69 95,83 
TEDS‐M4.2  92,97  84,68 84,62 89,58 P
TEDS‐M4.3  95,14  89,50 84,62 93,75 P
TEDS‐M4.4  83,35  74,25 52,31 81,25 P
     
TEDS‐M5.1  79,08  78,06 89,23 89,58 
TEDS‐M5.2  96,19  90,67 95,38 91,67 P
     
TEDS‐M6.1  29,49  24,57 4,62 0,00 P/S
     
TEDS‐M7.1  89,37  83,39 73,44 77,08 P/S
TEDS‐M7.2  85,58  82,36 76,56 83,33 P
TEDS‐M7.3  80,63  77,84 67,19 75,00 P/S
TEDS‐M7.4  49,97  42,04 37,50 56,25 
     
TEDS‐M8  40,43  53,24 72,13 66,67 

























































TEDS‐M1  50,77  83,87 91,67 72,97
   
TEDS‐M2.1  93,85  95,38 100,00 100,00
TEDS‐M2.2  93,85  92,31 97,29 97,30
TEDS‐M2.3  95,38  98,46 100,00 100,00
TEDS‐M2.4  83,08  86,15 85,42 94,59
TEDS‐M2.5  47,69  46,15 45,83  43,24 
   
TEDS‐M3.1  84,62  86,15 85,11 86,49
TEDS‐
M3.1.1 
71,88  81,25  67,44  62,16 
TEDS‐M3.2  38,98  42,86 51,11  77,78 
TEDS‐
M3.2.1 
70,00  63,49  65,91  75,00 
   
TEDS‐M4.1  29,23  87,69 95,83 86,49
TEDS‐M4.2  30,77  84,62 89,58  94,59 
TEDS‐M4.3  29,23  84,62 93,75  86,49
TEDS‐M4.4  18,46  52,31 81,25  86,49
   
TEDS‐M5.1  70,77  89,23 89,58 70,27
TEDS‐M5.2  92,31  95,38 91,67  91,89
   
TEDS‐M6.1  1,54  4,62 0,00  13,51
   
TEDS‐M7.1  61,54  73,44 77,08  78,38 
TEDS‐M7.2  61,54  76,56 83,33  83,78
TEDS‐M7.3  44,62  67,19 75,00  83,78
TEDS‐M7.4  35,38  37,50 56,25 48,65
   
TEDS‐M8  40,00  72,13 66,67 59,46

























TFD1  16,92  86,15  93,48  54,05 
         
TFD2  70,77  89,23  95,65  91,89 
         
TFD5  64,62  67,69  69,57  64,68 
         
TFD9  67,69  81,25  65,22  81,08 
         
TFD10  40,00  98,41  95,65  75,68 
         
TFD11  75,38  93,55  100  97,30 
         
TFD12  0,00  23,08  13,04  2,70 
         
TFD14  1,54  21,54  56,52  0,00 
 




























































































































































































  absolut relativ kumuliert
weiblich  39 60,00% 60,00%
männlich  26 40,00% 100,00%
  65 100,00%  
Muttersprache  Häufigkeiten
  absolut relativ kumuliert
ausschließlich Deutsch  52 80,00% 80,00%
Deutsch und eine andere Sprache  11 16,92% 96,92%
ausschließlich eine andere Sprache  2 3,08% 100,00%




  absolut relativ kumuliert
Teilnahme: ja  0 0,00% 0,00%
Teilnahme: nein  65 100,00% 100,00%
  65 100,00%  
Prüfungsverfahren für Lehrämter  Häufigkeiten
  absolut relativ kumuliert
Teilnahme: ja  0 0,00% 0,00%
Teilnahme: nein  65 100,00% 100,00%
  65 100,00%  
 
  N Mean Stdv Min  Max
Alter  65 27,77 3,09 24  38
Abiturnote  65 1,94 0,63 1,00  3,40
Abschlussnote erstes Fach  65 1,55 0,43 1,00  3,10
Abschlussnote zweites Fach  38 1,46 0,38 1,00  3,00
Arbeit mit Kindern im schulischen Kontext
(in Monaten) 
39  10,31  12,73  1  72 
Arbeit mit Kindern im außerschulischen 
Kontext (in Monaten) 
53  31,43  30,72  1  130 
Auslandsaufenthalt zum Studieren oder 
Arbeiten (in Monaten) 







  absolut relativ kumuliert
mehrmals am Tag  1 1.56% 1.56%
einmal am Tag  5 7.81% 9.38%
mehrmals pro Woche  30 46.88% 56.25%
einmal pro Woche  15 23.44% 79.69%
weniger als einmal pro Woche  13 20.31% 100% 
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richtig  32  74,42%  richtig 28 63,64% richtig 29  63,04%
falsch/ 
nicht 
gewusst 
11  25,58% 
falsch/
nicht 
gewusst 
16  36,36% 
falsch/
nicht 
gewusst 
17  36,96% 
Tabele 52: Ausführliche Ergebnisse im Bereich Sprachförderung 
 
 
Materialien zur Bildungsforschung 
Herausgegeben von der 
Geselschaft zur Förderung Pädagogischer Forschung (GFPF) und dem 
Deutschen Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) 
 
 
Band 1 
Renate Martini: „Schulautonomie“. Auswahlbibliographie 1989‐1996. 1997. 220 S. ISBN 3‐923638‐17‐5.) 
Band 2 
Clive Hopes: Assessing, evaluating and assuring quality in schools in the European Union. 1998. 211 S. 
ISBN 3‐923638‐19‐1. 
Band 3 
Clive Hopes: Beurteilung, Evaluation und Sicherung der Qualität an Schulen in der Europäischen Union. 1998. 
167 S. ISBN 3‐923638‐20‐5.  
Band 4 
Peter Döbrich, Ingrid Plath, Heinrich Trierscheid (Hrsg.): ArbeitsPlatz‐Untersuchungen mit Hessischen Schulen. 
Zwischenergebnisse 1998. 1999. 272 S. ISBN 3‐923638‐21‐3.  
Band 5 
Hermann Avenarius / Hans Döbert (Hrsg.): „Schule in erweiterter Verantwortung“. Ein Berliner Modelversuch 
(1995 bis 1998). Abschlußbericht der wissenschaftlichen Begleitung. 1998. 89 S. ISBN 3‐923638‐22‐1.  
Band 6 
Peter Döbrich / Harry Neß (Hrsg.): EUROPASS‐Berufsbildung – Anstoß und Projekt im nationalen Reformprozess 
–. Fachtagung am 2. Juni 1999. 2000. 156 S. ISBN 3‐923638‐24‐8. 
Band 7 
Peter Döbrich (Hrsg.): Qualitätsentwicklung im naturwissenschaftlichen Unterricht. Fachtagung am 15. Dezem‐
ber 1999. 2002. 68 S. ISBN 3‐923638‐25‐6. 
Band 8 
Harry Neß / Peter Döbrich (Hrsg.): Doppeltqualifizierende Bildungswege – ein europäisches Model für die Zu‐
kunft?! Fachtagung am 19. September 2001. 2003. 162 S. ISBN 3‐923638‐26‐4. 
Band 9 
Peter Döbrich / Bernd Frommelt (Hrsg.): Europäisierung und Reform der Lehrerausbildung in Hessen und 
Rheinland‐Pfalz. Jahrestagung am 26. und 27. März 2003. 2004. 78 S. ISBN 3‐923638‐27‐2. 
Band 10 
Brigitte Steinert / Marius Gerecht / Eckhard Klieme / Peter Döbrich: Skalen zur Schulqualität: Dokumentation 
der Erhebungsinstrumente. ArbeitsPlatzUntersuchung (APU) / Pädagogische EntwicklungsBilanzen (PEB). 2003. 
170 S. ISBN 3‐923638‐28‐0. 
Band 11 
Martina Diedrich / Hermann Josef Abs / Eckhard Klieme: Evaluation im BLK‐Modelprogramm Demokratie ler‐
nen und leben: Skalen zur Befragung von Schüler/‐innen, Lehrer/‐innen und Schuleitungen. 2004. 189 S. 
ISBN 3‐923638‐29‐9. 
Band 12 
Hermann Josef Abs / Peter Döbrich / Erika Vögele / Eckhard Klieme: Skalen zur Qualität der Lehrerbildung – 
Dokumentation der Erhebungsinstrumente: Pädagogische Entwicklungsbilanzen an Studienseminaren (PEB‐
Sem). 2. überarb. Auflage. 2005. 125 S. ISBN 3‐923638‐30‐2. 
Band 13 
Katrin Rakoczy / Alex Buf / Frank Lipowsky: Teil 1: Befragungsinstrumente. In: Eckhard Klieme / Christine Pauli 
/ Kurt Reusser (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungs‐ und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch‐
deutschen Videostudie „Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis“. 2005. 297 S. 
ISBN 3‐923638‐31‐0. 
   
Band 14 
Frank Lipowsky / Barbara Drolinger‐Vetter / Johannes Hartig / Eckhard Klieme: Teil 2: Leistungstests. In: Eck‐
hard Klieme / Christine Pauli / Kurt Reusser (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungs‐ und Auswertungsinstru‐
mente zur schweizerisch‐deutschen Videostudie „Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Ver‐
ständnis“. 2006. 114 S. ISBN‐10: 3‐923638‐32‐9; ISBN 13: 978‐3‐923638‐32‐1. 
Band 15 
Isabele Hugener / Christine Pauli / Kurt Reusser: Teil 3: Videoanalysen. In: Eckhard Klieme / Christine Pauli / 
Kurt Reusser (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungs‐ und Auswertungsinstrumente zur schweizerisch‐
deutschen Videostudie „Unterrichtsqualität, Lernverhalten und mathematisches Verständnis“. 2006. 270 S. 
ISBN‐10: 3‐923638‐33‐7; ISBN‐13: 978‐3‐923638‐33‐8. 
Band 16 
Marius Gerecht: Schulqualität und Schulevaluation – Schulspezifische Rückmeldung auf der Basis der Pädagogi‐
schen EntwicklungsBilanzen. 2006. 167 S. ISBN‐10: 3‐923638‐34‐5, ISBN‐13: 978‐3‐923638‐34‐5. 
Band 17 
Marius Gerecht / Brigitte Steinert / Eckhard Klieme / Peter Döbrich: Skalen zur Schulqualität: Dokumentation 
der Erhebungsinstrumente. Pädagogische EntwicklungsBilanzen mit Schulen (PEB). 2. überarb. Auflage. 2007. 
122 S. ISBN‐10: 3‐923638‐35‐3, ISBN‐13: 978‐3‐923638‐35‐2. 
Band 18 
Peter Döbrich / Marius Gerecht / Jutta Laukart / Herbert Schnel: Skalen zur Qualität der Schulaufsicht: Doku‐
mentation der Erhebungsinstrumente – EntwicklungsBilanzen im Schulamt (EBIS). 2007. 70 S. 
ISBN‐10: 3‐923638‐36‐1, ISBN‐13: 978‐3‐923638‐36‐9. 
Band 19 
Hermann Josef Abs / Nina Roczen / Eckhard Klieme: Abschlussbericht zur Evaluation des BLK‐Programms 
„Demokratie lernen und leben“. 2007. 86 S. ISBN: 978‐3‐923638‐37‐6. 
Band 20 
Hermann Josef Abs / Martina Diedrich / Helge Sickmann / Eckhard Klieme: Evaluation im BLK‐Modelprogramm 
Demokratie lernen und leben: Skalen zur Befragung von Schüler/‐innen, Lehrer/‐innen und Schuleitungen. 
Dokumentation der Erhebungsinstrumente 2006. 2007. 124 S. ISBN: 978‐3‐923638‐38‐3. 
Band 21 
Peter Döbrich / Herbert Schnel (Hrsg): QualitätsPartnerschaft der Regionen (QPR) – Europäische Indikatoren 
für Schulentwicklung und ihre Evaluation. 2008. 95 S. ISBN: 978‐3‐923638‐39‐0. 
Band 22 
Hermann Josef Abs / Peter Döbrich / Anne Gerlach‐Jahn / Eckhard Klieme: Pädagogische Entwicklungsbilanzen 
an Studienseminaren (PEB‐Sem). Auswahl und statistische Analyse der Erhebungsinstrumente. 2009. 154 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐40‐6. 
Band 23/1 
Frank Lipowsky / Gabriele Faust / Karina Greb (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungsinstrumente des Projekts 
„Persönlichkeits‐ und Lernentwicklung von Grundschülern“ (PERLE) – Teil 1. Karina Greb / Sebastian Poloczek / 
Frank Lipowsky / Gabriele Faust: PERLE‐Instrumente: Schüler, Lehrer, Eltern (Messzeitpunkt 1). 2009. 184 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐41‐3. 
Band 23/2 
Frank Lipowsky / Gabriele Faust / Karina Karst (Hrsg.): Dokumentation der Erhebungsinstrumente des Projekts 
„Persönlichkeits‐ und Lernentwicklung von Grundschulkindern“ (PERLE) – Teil 2. Karina Karst / Emely Mösko / 
Frank Lipowsky / Gabriele Faust: PERLE‐Instrumente: Schüler, Eltern (Messzeitpunkte 2 & 3). 2011. 160 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐49‐9. 
Band 24 
Holger Quelenberg: Studie zur Entwicklung von Ganztagsschulen (StEG) — ausgewählte Hintergrundvariablen, 
Skalen und Indices der ersten Erhebungswele. 2009. 154 S. ISBN 978‐3‐923638‐42‐0. 
Band 25/1 
Wolfgang Wagner / Andreas Helmke / Ernst Rösner: Deutsch Englisch Schülerleistungen International. Doku‐
mentation der Erhebungsinstrumente für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte. 2009. 257 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐43‐7. 
Band 26 
Bernd Frommelt / Marc Rittberger (Hrsg.): GFPF & DIPF. Dokumentation einer Kooperation seit 1950. 
Zusammenstelung und Redaktion: Peter Döbrich und Ulrich Schäfer. 2010. 272 S. ISBN 978‐3‐923638‐44‐4. 
Band 27 
Torsten Dietze: Zum Übergang auf weiterführende Schulen – Auswertung schulstatistischer Daten aus 
10 Bundesländern. 2010. 129 S. ISBN 978‐3‐923638‐46‐8. 
Band 28 
Monika Buhl / Harm Kuper / Andrea Goldenbaum / Jana Höhler / Daniela Lindner / Stefan Müler‐Mathis: 
Bericht zur Evaluation des Buddy‐Landesprogramms in Hessen. 2011. 32 S. ISBN 978‐3‐923638‐47‐5. 
Band 29 
Klaus Hahne / Ulrich Schäfer: Das Projekt als Lehr‐Lern‐Form in der Berufsbildung in Deutschland. Eine 
Bibliographie für die Jahre 1956 bis 2010. 2011. 220 S. ISBN 978‐3‐923638‐48‐2. 
Band 30 
Ulrike Weyland / Eveline Wittmann: Expertise. Praxissemester im Rahmen der Lehrerbildung. 1. Phase an 
hessischen Hochschulen. 2011. 70 S. ISBN 978‐3‐923638‐50‐5. 
Band 31/1 
Peter Döbrich / Hartmut Storch: Pädagogische EntwicklungsBilanzen mit Studien‐SEMinaren oder: Lehreraus‐
bildung ohne Bilanzierung?. 2012. 162 S. ISBN 978‐3‐923638‐51‐2. 
Band 32 
Hermann Josef Abs / Ludwig Stecher / Julia Hohmann / Katrin Knol / Katharina Golsch: Bericht zum 
Programmmonitoring 2012/2013 im Modelprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen“. 2013. 87 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐53‐6. 
Band 33 
Horst Weihaupt / Rosa Scherer / Mareike Tarazona / Marisa Richter / Rabea Krätschmer‐Hahn / Karin Zimmer: 
Zur Situation kultureler Bildung an Schulen. Ergebnisse einer Schuleitungsbefragung 2011. 2013. 111 S. 
ISBN 978‐3‐923638‐54‐3. 
Band 34 
Hermann Josef Abs / Thomas Eckert / Eva Anderson‐Park: Efektivität der Qualifizierung von Teach First 
Felows. Abschlussbericht zur summativen Evaluation der Sommerakademie von Teach First Deutschland. 2016. 
100 S. ISBN 978‐3‐923638‐55‐0. 
Die Reihe wird fortgesetzt. 
Ale Publikationen stehen Online als Voltext zur Verfügung unter: http://www.pedocs.de 

